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Abstract 
Some of the faculties in Muroran Institute of Technology, who are interested in education 
regarding engineering design (ED), were networked and "Engineering Design Education 
Network" has been established in 2005. The network aims at discussion about hands-on classes 
of problem-based learning (PBL) and open-ended problems, faculty development (FD) of ED, 
exchange of ideas on practical teaching, and proposal for educational collaboration and 
cross-faculty projects. The seminars were held seven times during one and a half year. In this 
interim report the activity of the network is summarized to date and the points at issue are 
addressed.
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